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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kelayakan objek dan daya tarik 
wisata Pelancu untuk dikembangkan, dan menjelaskan posisi strategis objek dan 
daya tarik wisata Pelancu untuk dikembangkan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data 
primer berupa kuesioner, wawancara, serta observasi dan juga data sekunder 
berupa internet, artikel, jurnal, dan buku. Responden dalam penelitian ini adalah  
pengunjung objek dan daya tarik wisata Pelancu dengan jumlah responden 
sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan Interpretasi Skor untuk 
mengetahui tingkat kelayakan objek dan daya tarik wisata dan menggunakan 
Analisis SWOT untuk mengetahui posisi strategis untuk dikembangkan 
berdasarkan tiga unsur (attraction, accessibilities, amenities) yang terlebih dahulu 
melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel yang akan diukur. Hasil 
dari analisis tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengunjung sudah 
menyatakan layak dari unsur atraksi sebesar 78,43%, aksesibilitas sebesar 
76,17%, dan amenitas sebesar 76,85% meskipun terdapat kelemahan dan ancaman 
yang perlu ditingkatkan kedepannya. Setelah itu hasil dari analisis SWOT 
menunjukkan bahwa posisi strategis objek dan daya tarik wisata Pelancu berada 
pada Kuadran 1, dengan mendukung strategi agresif karena memiliki kekuatan 
dan peluang sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. 
 
 







This study aims to explain the feasibility of Pelancu tourist objects and attractions 
to be developed, and explain the strategic position of Pelancu objects and tourist 
attractions to be developed. This study uses a quantitative descriptive approach. 
The types of data in this study are primary data in the form of questionnaires, 
interviews, and observations as well as secondary data in the form of internet, 
articles, journals, and books. Respondents in this study were visitors of Pelancu 
objects and tourist attractions with 100 respondents. This study uses 
Interpretation of Scores to determine the level of feasibility of tourist objects and 
attractions and uses SWOT Analysis to determine the strategic position to be 
developed based on three elements (attraction, accessibilities, amenities) that first 
test the validity and reliability of the variables to be measured. The results of the 
analysis show that in general visitors have stated that they are worthy of 
attraction elements of 78.43%, accessibility is 76.17%, and amenities of 76.85% 
even though there are weaknesses and threats that need to be improved in the 
future. After that the results of the SWOT analysis show that the strategic position 
of the object and Pelancu tourist attraction are in Quadrant 1, by supporting an 
aggressive strategy because it has the power and opportunity so that it can take 
advantage of the opportunities that exist. 
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